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Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения 
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 
форм хозяйствования и управления производством и активизации 
предпринимательства. Важная роль в реализации этой задачи отводится 
формированию основных производственных фондов, поскольку уровень 
техники и технологии влияют на стратегию и тактику развития предприятия, 
обоснование планов и управленческих решений, что, в свою очередь, 
позволяет выявлять и использовать резервы повышения эффективности 
производства, и обеспечить высокие результаты деятельности предприятия и 
его отдельных подразделений. 
В последние годы эффективность использования основных 
производственных средств под воздействием факторов внешней и 
внутренней среды значительно снизилась. Основным фактором, повлиявшим 
на это, стал резкий спад объемов выпускаемой продукции  практически на 
всех предприятиях промышленности и, как результат, снижение загрузки 
имеющихся основных средств и производственных мощностей. 
Экономика России еще находится в кризисе, выход из которого может 
быть осуществлен только на основе выявления возможно большего 
количества факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия и 
другие показатели его работы. В свою очередь, от решения этой проблемы 
зависит объем основных производственных фондов, производственная 
мощность предприятия и в значительной мере уровень технической 
вооруженности труда. Основные производственные фонды промышленности, 
несмотря на свою экономическую однородность и общепринятую 
классификацию по определенным группам, учитывающим специфику 
производственного назначения различных их видов, могут отличаться по 
роли каждого элемента основных производственных фондов в 
производственном процессе, физическом и моральном их износе, то есть 
факторами, характеризующими состояние основных производственных 
фондов [1]. 
На рынке товаров на первый план выдвигаются такие вопросы, как 
технический уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит 
от состояния техники и эффективного ее использования. Выраженные в 
стоимостной форме средства производства являются производственными 
фондами предприятий. Работники предприятия воздействуют на предметы 
труда и превращают их в различные виды готовой продукции. Средства 
труда (машины, оборудование, здания, транспортные средства) совместно с 
предметами труда (сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом) 
образуют средства производства. Качество сырья и материалов, их 
соответствие требованиям производства продукции выступают также одним 
из основных факторов, влияющих на эффективность использования 
основных производственных фондов предприятия. 
Основным показателем, отражающим эффективность выпуска 
продукции на имеющемся количестве основных производственных фондов, 
является фондоотдача производственных фондов. Кроме того, конечная 
эффективность использования средств труда (основных производственных 
фондов) характеризуется показателями: фондоотдачи, фондоемкости, 
фондорентабельности, относительной экономии основных производственных 
фондов, а также показателями воспроизводства и оборачиваемости основных 
производственных фондов, которые являются важным фактором, влияющим 
на уровень рентабельности и финансового состояния предприятия. 
К основным средствам (фондам) относится та часть производственных 
фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, 
сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 
изготовляемый продукт постепенно, по частям, по мере их износа. По 
действующей видовой классификации основные производственные фонды 
делятся на следующие группы [2]: 
1. Здания и строения, в которых происходят процессы основных, 
вспомогательных и подсобных производств; административные здания; 
хозяйственные строения. 
2. Сооружения – инженерно-строительные объекты, которые необхо-
димы для осуществления процесса производства: дороги, эстакады, тоннели, 
мосты и т.п. 
3. Передаточные устройства – водопроводная и электрическая сеть; 
теплосеть, газовые сети, т.е. объекты, осуществляющие передачу различных 
видов энергии от машин-двигателей к рабочим машинам. 
4. Машины и оборудования: силовые машины и оборудования, 
включающие все виды энергетических агрегатов и двигателей; рабочие 
машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, лабораторное оборудование; вычислительная техника; 
оборудование, которое не отнесено  к перечисленным подгруппам. 
5. Транспортные средства – принадлежащий предприятиям подвижной 
состав железных дорог, водный  и автомобильный транспорт, а также 
внутризаводские транспортные средства: автокары, вагонетки, тележки и др. 
6. Инструменты и приспособления, служащие более года  и имеющие 
установленную правительственными органами стоимость. Инструменты и 
инвентарь, служащие менее года и стоящие дешевле установленной 
стоимости, относятся к оборотным средствам как малоценные и 
быстроизнашивающиеся. Производственный инвентарь и принадлежности, 
предназначенные для хранения материалов, инструментов и облегчения 
труда, – верстаки, стеллажи, столы, контейнеры и др. 
7. Хозяйственный инвентарь – предметы конторского и хозяйственного 
назначения (мебель, несгораемые шкафы, множительные аппараты, 
предметы противопожарного назначения и др.). 
8. Рабочий и продуктивный скот. 
9. Многолетние насаждения. 
10. Капитальные затраты на улучшение земель (без сооружений). 
11. Прочие основные средства [2]. 
Соотношение отдельных групп основных средств (фондов) в их общем 
объеме представляют видовую (производственную) структуру основных 
средств (фондов). В связи с этим в числе факторов, влияющих на повышение 
эффективности использования основных производственных фондов, можно 
выделить уровень их активной части. На практике основные 
производственные фонды принято делить на активную и пассивную части. К 
активной части основных производственных фондов относят те средства, 
которые принимают непосредственное участие в производственном процессе 
(машины и оборудование, контрольно-измерительные приборы и др.).  
К пассивной части основных средств относят те средства, которые 
обеспечивают нормальное функционирование производственного процесса. 
В среднем по промышленности активная часть основных фондов составляет 
около 40 %, а пассивная часть – 60 % от всего состава основных фондов. 
Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных 
производственных фондов, являются: характер выпускаемой продукции, 
объем выпуска продукции; уровень автоматизации и механизации; 
специализации и кооперирования производства и другие. 
Основные фонды предприятия делятся на основные производственные 
фонды и основные непроизводственные фонды. К основным 
производственным фондам относят средства, которые непосредственно 
участвуют в производственном процессе (машины, оборудование, станки и 
др.) или создают условия для производственного процесса 
(производственные здания, сооружения, трубопроводы и др.). 
К основным непроизводственным фондам относятся жилые дома, 
детские и другие объекты культурно-бытового назначения, которые 
находятся на балансе предприятия. В отличие от производственных фондов 
они не участвуют  в процессе производства, но являются важным 
социальным фактором стимулирования высокопроизводительного труда всех 
категорий персонала предприятия. Несмотря на то, что непроизводственные 
основные фонды не оказывают непосредственного влияния на объем 
производства, рост производительности труда, постоянное увеличение этих 
средств неразрывно связано с улучшением благосостояния работников 
предприятия и повышением материального и культурного уровня их жизни, 
что, в конечном счете, сказывается на результатах деятельности предприятия. 
Основные фонды принято также классифицировать по признакам [4]: 
 принадлежности: 
собственные средства (находящиеся на балансе предприятия); 
арендованные (временное использование за плату, лизинг основных 
средств); 
по характеру участия в процессе производства: 
действующие; 
находящиеся в запасе или консервации; 
продолжительности эксплуатации: 
до 5 лет; 6–11 лет; 11–20 лет; свыше 20 лет (возрастная структура, в 
частности, используется для планирования и восстановления, т.е. для 
воспроизводства основных средств); 
технической пригодности: 
пригодное оборудование; 
оборудование, требующее капитального ремонта; 
оборудование, подлежащее списанию. 
При формировании структуры основных производственных фондов 
необходимо оценить, как их структура будет влиять на эффективность 
использования основных средств. Кроме того, предприятию необходимо 
оценить и показатели использования основных фондов. Эти показатели 
должны отображать степень их загрузки по времени и мощности. Но, для 
того, чтобы более точно оценить использование основных производственных 
фондов, кроме расчета величины показателей, необходимо выявить те 
факторы, которые повлияли на их динамику [3]. 
Одним из главных факторов, влияющих на эффективное использование 
основных производственных фондов, является их техническое состояние. 
Эффективность использования основных производственных фондов 
предприятия, и, особенно, технологического оборудования, будет тем выше, 
чем меньше будут их простои в ремонтах. Это  вызывает необходимость 
создания ремонтно-технической базы предприятия и выявления факторов, 
влияющих на сокращение потерь, вызванных нарушением 
работоспособности основных производственных фондов предприятия.  
Большинство экономистов предлагают выделить четыре группы 
факторов, влияющих на эффективность использования основных 
производственных фондов. Так, Разинькова О.П. выделяет следующие 
группы факторов: экономические, к которым она относит объемы 
производства и реализации продукции, показатели прибыли и 
рентабельности, качественный состав персонала и др.; технические 
(структура и состав основных производственных фондов, применяемых 
технологий, научно-технический прогресс и др.); организационные (уровень 
организации производства, системы мотивации, продолжительность рабочего 
дня, сменность работы, ритмичность производства и др. и социальные 
(уровень оплаты труда, обеспеченность спецпитанием и спецодеждой и др.). 
Учет влияния этих и других факторов позволяет повысить эффективность 
использования основных производственных фондов предприятия. 
Работа выполнена на кафедре «Менеджмент» под руководством д.э.н., 
проф. П.И. Разинькова.  
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